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Rev. H F. COLBY, D,D., - - Dayton.
Rev. THOMAS ALLEN, - -
Rev. F. ADKINS, - - - Elyria.
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Rev. J. L. CHENEY, - - Newark.
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Rev. D. SHEPARDSON, D.D.,
MOKAL PHILOSOPHY, THEOLOGY, EV. €HRTSTIAN1TV.
LADY PRINCIPAL,
MARY O. BROOKS,
MATHEIVr^TICS, RHETORI€ AND BOTANY.
FRANCIS WAYLAND SHEPARDSON, A. B
,
INTELLECTUAL PHILOSOPHY', GEOLOGY, AND GREEK.
Mrs. R. D. WHISSEN,
LATIN LANGUAGE, AND LITERATURE.
MARY L. FREEMAN, A B.,
GERMAN, FRENCH AND LOGIC.
IDA M. SAUNDERS,
PRIMARY' AND PREPARATORY' DEPARTMENT AND' CHEMISTRY.
Mrs. E. F. APPY,
VOCAL CULTURE, ORGAN AND PIANO.
Mrs. F. W. THORNE,
PAINTING, CRAYONING AND DRAWING.
LAURA MARTIN,








' Maggie Carver, [Shaft] Classical.
"Elizabeth Davies "
Amanda Humphreys, [Carver j.. "
Irene Kimball, [Sedgwick] [Arm -
strong] "
Lizzie Miller [Gosnoldl "
• Carrie Parsons[Smith] [Thomas] "
Alma Peters, [Tuttle] "
Mary E. Pierce "
'^'Fannie Rose, [Woods] "
CLASS OF 1862.
Mary A. Brumback, 'Picl^et] Classical.
Flora A. James •'
Mary DeWolfe. [Graves] Scientific
Theresa Lockwood, [Hardy] "
CLASS OF 1863.




Elizabeth Brumback, [Powell]... "
Mary E. Carver, [Moore] "
Mary Collett. [Carr]
Georgie Defrees, [Sanborn] '•
Josephine Everett, [Richards].. "
Alice Ewart, [Adkins] '•
Minnie Fisher, [French] "
Emma Hall, [Chester] •'
Georgie Leonard "
Silena Pierce
Hattie Shoemaker, [Hemiston].. "
Matilda Waldo.-.
(No Class in 1865.)
CLASS OF 1866.
*Anna L. Bateman Classical.
Artie Brumback, [Winter] "
Esther Davies, [Lynch] '
Libbie Hartshorn,' [Cosner] •'
Alice B. Luce,.. "
Fannie Parker, [Currier] '•
Ada C. Joy '. "
CLASS OF 1867.
Mary E. Chapman, [Hill] Classical.
Flora M. Clark, [Graves] >...
Anna E. Collett, [Little]..
Clara B.Johnston, [Howe] ;.. "
Sarah P. Jones ^.. *'
Zerelda Martin Scientific





Laura F. Platts, [ ]... Classical.
I
Rebecca J. Thompson "
, Anna E. Thompson "
I
Flora S. Talbot, ]Ro^ers]
' Emma Wait, [Avery] "
I
Ida Wilcox, [Peters] ' ^'
' CLASS OF 186S.
Jennie Godden Classical.
Clara L. King
Hattie S. Smith "
CLASS OF 1869.
Mary E. Anderson. [Davies] Classical.
Lucy M. Barker, [Rupe] "
M. Lide Brundige, [Powell] "
Mattie J. Davies", [Swartz] '•
Helen M Webster "
Mary C. White, [Chapman]
CLASS OF 1870.
Joe Brundige Classical.
Clara Campbell, [Newton] "
Rose C. Davis, [Whissen] "
Julia Jones, [Watkins].. "
Helen Kyle




Mattie Campbell, [Stevens] Classical.
'•'•Clara Crabbe, [Davies] •'
Nora Hubbard, [Vosburgh] "
EsmaC. Shepardson, [Oreutt]... "
Lillie Stone, [Pavy] "
CLASS OF 1872.
Nettie Barker, [Fernald] Classical.
=-'Marj Davies, [Swartz] "
Jennie Hughes, [Sample]....*. "
Lora Owen... ... •'
Emma Price, [Jones| "





"Clara Ewers, [Yarnell] "•
Alice Hartwell "
Lizzie Wallar, [Amos] "
Anna Whelan "
CLASS OF 1874.
Fidelia Abel, [Staples] Classical.
Lillie M. Allen, [Stevens] I..
Lizzie J. Campbell, [Sellers].. .».. "
"M. Emma Cornwell Ji. "









Rhoda A. Denman Scientific.
Drue A. Durante Scientific.
M. Jennie Maltbie Classical.
K. Lina Nettleton, [Stone] "
S. Jennie Sheffield, [Miller] ...
CLASS OF 1875.
Mary F. Broome . ; . . . . / Classical.
Dora D Howland. |Case] "
Althea B. Jones, [Turley] .... "
'^Lizzie P.Jones... ^'
Emma E. Keeler, [Mason] "
Eunice J. McCann "
Ida E . McKibben "
Emma E. Hees, [Williams] "
Mary E. Shepardson, [Pomeroy] "•
Lottie M. Sinnett ''
Anna L.Spellman . . . ." .. ''
CLASS OF 1876
Mary L. Bennett, [Brierly].., Classical.
Marietta Brumback "
Isabella Bozman Scientific.
Anna C. Cochran Classical.
Emma L. Ewers "
Lucy M. Keeler, [Neff]
Mary C. McKibben "
Retta Osborn -. Scientific.
Anna Rhoads, [Zollars] Classical.
Frida Rauschenbusch [Fetzer]... "
Leonora H. Sedgwick j, "
Flora H. Wolverton, [Broad-
hurst "
CLASS OF 1877.
Alice M, Blackwood I 'I . Classical.
Hattie N. Danner, [Campbell]. ..Sciipntific.
Annie L. Miller
Ida M. Saunders ... Classical.
Maria L. Sperry, [Campbell] . . Scientific.




Clara M. Ferris, [Waters].,. ..




Lilla Estelle Hurlbut .A ../...
Lilly K. Johnston, [Rayl] . ..
Mary C. Johnston, [Leonard]..
Mindwell R. Johnson, [Price]..
Lida D. Shepardson, [Marsh]..
Mary M. Shirk, [Castle]







Carrie E. Brown, [Woodruff] Scientific.
Marian Chase. . .i Classical.
Maria Evans
Minnie O. Hyde, [Brundige] .
Emma Saxton
Florence Shepard .•.
Joe H. Shepardson, [Thorne].
Nannie J, Steadman
CLASS OF 1880.
Lizzie Black t^-?.--?^ rj-:-:
Emma Chads', [Rugg] . ...
Mary E. Filler, [Lattig]
Lottie E. Granger
Florence Hutcliins, [McCall] "
Jjoretta Hutchins "
Bessie McClain, [Runyan] "
Nettie Ogden Scientific




Morna Adams, [Moore] ...Classical.
Eugenie Bradway ... "
Minnie J. Dann, [Riker] "
'"Mary E. Johnson "
Nannie S. Kinnaird Scientific.
Lottie Pursell '... . |T"





Hattie Brown ,,...., Classical.
Sarah J. Denman "
Millie Dixon ''
A T. Bertha Johnson, [Talbot] "
May Lambert Scientific.
Belle Larimore ..^ ''
Hattie H. Lemmon..{4?>r^i, "
Flora Price, [Jones] "
Nettie S. Pursell Classical.
Carrie B. Smith ^...
Cora L. Whitcomb...^i..v.'k^.-..4,iVji... "
Marv Wilson '. "
S. Ida Wright, [Rogers]
CLASS OF 1883.
Lottie Bird Classical.
Flora Edwards..? , Scientific
Rose Inskeep Classical.
Ida Goodman • ''
May V. Miller.. .A '^
Allie Richards.. ;:'<s *'
"Deceased.
XN- ^ '42^ IP"
Vt^O K" — •" -"-^




Marietta Barker, . McConnelsville.
Delta Brooks. Livermore, Iowa.
^-Ella Clark, Mt. Washington.
Emma D. Ewers, Colfax, Cal.
Rosa Rogers, Outville.




New Haven, West Va.
Clara Aldrich, Maysville, N. Y.
Minnie Bird, Zanesville.
Jessie M. Bell, Toledo.
Clara A. Bixby, Iron ton.
Emma C. Bur reel, Avon.
Maggie Buckles, Piqua.
Gertrude Black, Hebron.
Emma Bishop, Mt. Washington,
Minnie Burr, French Creek, West Y"a.
Angie Brooks, Fredonia,
Minnie A. Carpenter, Olmstead.
Ella M. Chambers, . Chandlersville.
Ida Z. Carter, Duncans Falls
Mary A. Castor, Perrysville.
Anna Lou Carter, Granville.
Delia M. Carter, Sago, West Va.
Ida Clouse Granville.
Myra B. Coffman, . Washington C. H.
Celia M. Cornell, Alexandria.
Nellie H. Cornell, Alexandria.
Adah Clark, Huntington.
Anna C. Denny, Harveysburg.
Esther Danner, Canton.
Emily Downer, Granville.
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UxcLASSiFiED—Continued.
Laura Diver, Fostoria.
Mattie D. Elston, Marietta.
Fannie J. Ewart, Granville.
Celia S. French, Kipton.
Anna M. Farnsworth, . .
Ina Z. Gunter, (J>v\xA^t C/tK . ^
Buchannon, West Va.
Oswego, Ind.
Kate Genung, ^ '. Madison.
Jae Hardy, -^ ")>'v>.'.'. -• Sunbury.
Geraluine Hines, Newport
Laura A. Hill, Newport.
Laura E. Harpold, Racine.
Eva Ardell Hull. Pulaskiville.
Nannie B. Harmon, Delaware.
Susan Harsh, Caldwell.
Monnie Rose Hunt, Columbus.
Emma L. Jackson, Lower Salem.
Jennie M. Jones, Alexandria.
Mary E. Jones, Alexandria.
Phoebe A. Jones, Alexandria.
Susie B. Jones, Hallsville.
Ella B. Jones, Hallsville.





KiTTiE Lee, Sparta, Wis.
Ida M. Loutzenheiser, . New Philadelphia.
Zoe Lowe. Benton's Ferry,West Va.
Etta Larimore, Granville.
Nettie Lawrence, Adamsville.
Ida Lee, . . . . Terre Haute.
Alice Loveless, . W^arren.
Lulu E. Mardis, Newcomerstown.
Clara Mann, Oakland, Iowa.
Hattie Merrifield, . Mendota, 111.
Laura A. Marlow, New Lexington.
Alverda Markward, Fredericktown.
Mary McCune, Harveysburgh.
Lizzie Maupin, Arbuckle, West Va.
Cynthia M alone. Granville.
Hattie Nickerson, New Burlington.
Addie Nixon, Boothville, West Va.
Ren A Norman, Saint Paris.
Mabel Owen, Granville.
Bettie Oglesby, Harvey sburgh.
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Unclassified—Continued.
Maggie F. Pratt, . . Johnstown.
Lucy A. Pratt, Johnstown.
Lulu Parsons, Granville.
Victoria Pryor, Dresden.
Alice Parsons, . Mt. Gilead.
Anna B. Posegate, New Vienna.
Jennie Poole, Richfield Centre.
Clara Rees, Hebron.
Kate E. Reese, . Alexandria.
Fannie M. Smith. Linwood.
H. Ray Sanford, Dayton.
S. Carolyn Sandford, . Ironton.
Ida R. Shepard, Marietta.
Minnie B. Sinnett, Granville.
Lizzie B. Sheppard, Granville.
Kate Sperry, S perry, Iowa.
Viola Simoit, Bloomdale.
Laura Sommers, Columbus.
Cora B. Thorniley, Marietta.
Ina a. Truax, Beallsville.
Mary E. Talbot, Granville.
Mary E. Thornton, Granville.
Jennie Thornton, Granville.
Kate M. Thomas, Alexandria.
Emma Tracy, Halesville.
Louie 1>. Thompson, Winchester.




Sophia Vore, Webbers Falls, Ind. T.
Stella Williams, Hamilton.
Belle M. Wilson, Bjesville.
Lilly D. Worden. Homer.
y^^^x^^^D . Ayersville.Lillian Winfield,
Alice West, Casstown.
JosiE M. Wintermute, . . Newark. |
AURELIA WiLLEY, Sater.
Dora Yeley, Hampden Furnace.
Minnie Yarnell, Columbia Centre.
PREPARATORY.
Julia Barnes, Granville.





Anna L. Magee, Proctorsville.
Oley M. Magee, Proctorsville.
Fannie M. Maupin, Arbuckle, West Va.










LOTTA WiLLEY, . Sater.
PRIMARY.










Clara Aldrich, Mary McCune,
Emma Bishop, Lizzie Maupin,
Blanche Bliss, Hattie Nickerson,
Clara Bixby, Rena Norman,
Mrs. C. F. Castle , Anna Posegate,
Ella Clark, Clara Rees,
Ada Clark, Jennie Roe,
DiLLiE Carter, Carolyn Sandford,
Laura Diver, Alice Stuart,
Mr. Dyall, Fern Sage,
Esther Danner, Minnie Sinnett,
Mattie Ellston, Viola Simon,
Emma Ewers, Mary Talbot,
M. L. Freeman, Kate Thomas,
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Studio Pupils--Continued.
Susan Harsh, Lou Thomson,
(iERALDINE HiNPIS, Emma Tracy,
Kate Genung, Sophia Vore,
Mrs. Edward Jones, Stella Williams,
Ella Jones, Nellie Wilson,
Hattie Lemmon, AURELIA WiLLEY,
Anna Lewis, Lillian W^infield,
Etta Larimore, JosiE Wivtermute.
Laura Marlow, John Wintermute,
Laura Martin^ Linnie Young.
MUSIC PUPILS,
Mary Wilson^ Della Brooks,
Myra Coffman, Kate Bennett,
Nannie Harmon, Laura Diver,
Laura Marlow, Mamie Hand,
Verdie Markward, Gertrude Black.
Viola Simon, Jennie Poole,
Hattie Nickerson. Lizzie Maupin,
Susie Jones, Fannie Maupin,
Lou Thompson, Ida Loutzenheiser.
Carrie Sandford, Fannie Smith,
Ray Sanford, Jennie Thornton,
Laura Harpold, Ina Truax,
Lizzie Wykoff, Lid A McConnaughey,
Allie Richards, Laura Hill,
Lulu E. Mardis, Dora Sandoe,
Hattie Merrifield, Clara Rees,
Sophie Vore, Clara Mann,
Rose Rogers, Lizzie Sheppard.




Latin.—Harkness Grammar begun. Exercises in ihe Reader and in
Prose Composition.
^Maiheniatics.—Davies' Elementary Algebra.
History.—Thalheimer's Eclectic Histoi-y of the United States.
German.— Henn Ahn's Synopsis ; Fischer- Ahn's First Course.
II.
Latin —Grammar, Reader and Prose Composition continued.
Matlieniatics.—Elementary Algebra, continued.
PJi ysical Geograjyhy.—Cornell.
German,—Henn-Ahn's Synopsis and Fischer- Ahn's First Course, con-
tinued ; Grimm's Maerchen.
III.
Latin.—Grammar and Prose Composition, continued, Roman History.
Rhetoric.—Trimble's Short Course in Literature.
JSlathematics.— Davies' University Algebra.





Latin.—Caesar's Commentaries on the Gallic War, (Harkness' Edition
preferred.)
Rhetoric.—Analytical Study of the English Language, Reference to
Greene's Analysis.
Physicloo-y.— Lectures and Illustrations, Reference to Plutchinson's
Physiology.
German.— Lessing's INIinna Von Barnhelm.
FrencJi.—Keetel's Grammar continued, with Reader.
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II.
Latin.—Virgil's Aeneid, Frieze; Latin Versification ; Mythology.
History.—Swinton's Outlines, Ancient History, with Essays by class.
Natural Philosophy.—Rolfe and Gillett's Text, and experiments.
German,—Schiller's Maria Stuart ; Ballads ; Dictations.
French.—Grammar and Reader continued ; Writing of Essays.
III.
Lati7i.—Aeneid continued.
History.—Swinton's Outlines, Mediaeval and Modern History, with
Essays by the class.
Botany.—Wood's Botanist and Florist, Study of Flora of Granville.




latitt.—Sallust's De Conjuratione Catalinae.
Rhetoric.—Hill's Elements of Rhetoric, with reference to other works.
Mathematics.—Wentworth's Plane Geometry.





Chemistry.—Steele's Fourteen Weeks in Chemistry ; Lectures and Ex-
periments.





Latin.—The DcvSenec^ute of Cicero ; Roman Life and Character.
Logic.—Jevon's Logic, with reference to other works.
Political Economy.—Chapin's Wayland's Manual of Political Economy.
German.—Study of Modern Prose Writers, with critical and biograph-
ical essays.
French.—Racine's Iphigenia ; Corneille's LeCid.
SENIOR CLASS.
I.
Evidefices of Christianity.—Mcllvaine, with Lectures.
Geology
.
—Dana's New Text Book of Geology.
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Moral Philosophy.—Wayland's Moral Science.
Rhetoric.—Shaw's History of English Literature, with lectures ; refer-
ences to principal authors; Essays.










For those not fully prepared to enter the regular course, instruction will
be provided in Reading, Spelling, Arithmetic, English Grammar and Geog-
raphy.
PRIMARY DEPARTMENT.
Young pupils of either sex will be received and carefully trained in ele-
mentary studies. A teacher of experience has charge of this department.
NORMAL DEPARTMENT.
Teachers and others wishing to review the English Branches, will have
ample opportunity to do this. Thorough and practical review of English
studies, Lectures on Theory and Practice.
1^
: RHETORICAL EXERCISES.
Careful attention is given to drill in English composition, spelling and
other Rhetorical Exercises, and this work is required three hours a week
throughout the course.
H YOUNG LADIES' INSTITUTE.
YOUNG LSDIES' INSTITUTE.
: , LOCATION.
The institute is in the center of the State, midway between Columbus
and Zanesville, in one of the most charming and healthy regions of the West.
The country is beautifully diversified with hill and valley. The town is
surrounded by hills, presenting one of the loveliest pictures in nature. It is
six miles from Newark. The Ohio Central passes through the village.
BUILDrXGS.
The buildings are sufficient in number to'accommodate the family of the
President, the Teachers and sixty boarding pupils, with all necessary recita-
tion, apparatus, music and painting rooms They are surrounded by ample
and beautiful grounds, and furnish a lovely home for the inmates of the
school The buildings have been enlarged to meet the pressing demand for
more room
APPARATUS.
The School is provided with apparatus for illustrating the most impor-
tant facts in natural Science, and new articles wdl be added to meet the ne-
cessities of classes.
MUSICAL DEPARTMENT.
The Musical Department is furnished with seven good pianos, and with
two excellent Cabinet Organs. The best instruction given, and its success
full of encouragement.
PAINTING DEPARTMENT.
Unusual facilities are afforded for those who wish to study this branch of
the fine Arts A first class Artist fills the department. The work done is
very superior.
LITERARY SOCIETIES.
There are two flourishing societies, the Euterpean and Philomathean,
which meet Friday evening of each week, and are doing much to stimulate
and cultivate a literary spirit.
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They have pleasant halls, neatly and tastefully furnished, also, good li-
braries, to which accessions are constantly being made.
ADMISSION.
Pupils will be received at any time and assigned places in classes for
which they are prepared. It is very desirable, however, that they should
enter at the beginning of the term and continue to the end. A few days'
board and tuition are not to be compared with the derangement of classes
thus caused.
DIPLOMAS
Will be awarded to such as complete the regular courses, whether classical or
English.
GOVERNMENT.
It is the decided purpose of the Faculty to make good scholars and
practical women. It is intended to make the pupils feel that they have
a reputation to preserve and characters to make ; and the government will be
in keeping with the dictates of common sense and Christian principle.
No pains will be spared to make the pupils happy and comfortable, and
such a course will be pursued as will tend to secure cheerful and honest obe-
dience from all.
Teachers and pupils sit at the same table, worship at the same altar, and
mingle in iriendly intercourse during the hours of recess from school duties.
In all their associations with the members of the school, the teachers aim,
by direcL instruction and personal counsel, to enforce upon the conscience and
heart the doctrines and precepts of the Scriptures, as the only rule of life
and safe guide to happiness.
Thorough preparations of every lesson, strict observance of study hours
promptness at recitations and at chapel, and regular attendance at church on
the Sabbath will be required of all.
GENERAL REGULATIONS.
1. No pupil will be received, except by special arrangement at the time
of entering, for less than a term or the remainder of the term in which she
enters, and no deduction will be made for absence, except from protracted
sickness, in which case the loss will be equally shared with the patron.
2. Students from abroad are required to board in the Seminary. Many
evils are liable to arise from the choice of surroundings by the pupil or by
parents who are strang^ers to the influences to which ihe pupil will be ex-
posed. The President must have the right to decide so important a matter.
Experience shows the necessity for safe and careful supervision.
3. Most of our rooms are arranged in suites ; one sitting-room and two




siiiij^Ie rooms can be fiirnished for two. Pupils are expected to keep their
own rooms in order, and arc held responsible for damage to either room or
furniture. Bed rooms are fui-nished with spring-beds and matresses P 1-
lows :c; by 28 incdies As the rooms have been recently carpeted and sup-
plied with new modern furniture, all washing of small articles in them is
strictly forbidden Individuals occupying a single room vvill be charged a
dollar per week extra Two pupils occupying a suite of rooms designed for
four, will be charged extra
4 It is very desirable that pupils should be provided with all needful
clothing for the term to prevent interruption of study It is especially de-
sirable that the dress of the students shall be simple and inexpensive. Sim-
plicity saves time, thought and money needed by scliolars for higher uses.
For this reason we desire that the outfit be plain but complete, so as to avoid
purchases during term time
c. All articles of clothing and bedding must be distinctly marked v^dth
the owner's name in full. Each young lady must furnish her own napkins
and nap-: in ring, towels, one pair of sheets, one pair of pillow-cases, and a
comfort and blankets, so that two room-mates may together furnish all need-
ful bed-clothing. Each one must be supplied with thick shoes, overshoes,
umbrella, and water-proof cloak. Students furni.sh their own coal oil lamps,
and may provide window drapery, table-spreads, etc.
6 Parents sre earnestly requested not to send boxes of cake and sweet-
meats to their dauiditers, as they often cause sickness and serious interruption
in study. Parents are also requested no* to furnish their daughters v^nth too
much spending money; a squall amount deposited v>dth the President, to be
given out at his discretion, is preferable.
7. Pupils are not allowed to make or receive visits on the Sabbath.
The parlor is open to callers on Saturday afternoon, from three to half-past,
four o'clock Visitors are requested to refrain .from calling, except at the
designated hours Persons from a distance, calling upon pupils, will please
send their names and requests to ihe President.
SPECIAL ADVANTAGES.
This has been a first-class School, for over half a century, with constant-
ly increasing advantages. It has been sixteen years under its present admin-
istration. The President, a well known scholar and teacher in New Eng-
land, was for sixteen years a leader in the Public Schools of Cincinnati. The
successor of Dr. Ray, he was for seven years the Principal of the celebrated
Woodward School, and, also, the President of the Board of Examiners and
Inspectors of all the Public vSchools of Cincinnati, so that he brought a large
and rich experience to his present position in Granville. He is now ably
assisted by his son, Francis Wayland Shepardson, a graduate of both Denison
and Brov/n Universities. Mrs Shepardson, a native of Cincinnati, is well
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known for her thorough scholarship and numerous accomplishments. Most
of the family have enjoyed very superior advantages of study and travel in
Europe, having made seventeen voyages across the Atlantic within six years,
not including those made by teachers and pupils. Miss Brooks, the Lady
Principal, has honored her department for sixteen }ear , constantly gaining
influence as a ripe scholar, an able teacher, and a spiritual, earnest Christian.
Mrs Rose D. Whissen, .n excellent scholar, teaches most thoroughly the Lat-
hi Language and Literature, and presides over the house, winning golden
opinions by her easy, quiet, queenly manners. Miss Lla M Saunders, well
known fur her thorough scholarship and womanly dignity, 'eaches Chemistry
and presides over the Primary and Preparatory departments. Miss Mary L.
Freeman, Valedictorian of the Class of '81, Vassar College, proves to be an
invaluable accession to our Faculty. She teaches Logic, French and (Ger-
man
The Music Department has nine excellent pianos and organs, including
a twelve hundred dollar Parlor Grand, said to be the best instrument ever
brought into Granville Instruction the past year has been given by Mrs.
E. F. Appy, Prof. T C. Roney, Mrs. M. E Thresher and Miss Abby J Kerr.
The Art Department, so successful under Miss J H. Shepardson, now
Mrs. Thorne, and her assistant, Miss Laura Martin, will be enlarged, under a
new Principal, from Boston, who has had several years of most successful ex-
perience as a Teacher in the extreme South and Virginia. As a new fea-
ture she will introduce China Painting, with the use of a kiln.
Elocution VN'ill hereaafter be taught by a professional teacher. Special
attention will continue to be given to the education of Teachers in the Nor-
mal Department
To the above advantages must be added a beautiful and healthy location,
a solid, religious, intelligent community, and the stimulating, elevating influ-
ences of other schools. There has been but one case of severe sickness in
sixteen years. This is a remarkable fact. The pupils can have access to all
the classes, lectures, experiments and public exercises of Denison University.
The intellectual and social influence thus secured is an immense benefit, not
to speak of the educational power of our charming church edifice, new organ,
&c. In a word, this School is thoroughly alive and abreast with the times,
encouraging the best and broadest culture, and desires select pupils of high
aspirations. Much attention is paid to their comfort, morals, manners and
christian character. This helps to make the school safe, desirable and effi-
cient—binds its pupils together, collects and keeps an unusual amount of tal-
ent, crowds its halls, and constantly extends its influence and usefulness.
Nearly all its graduates are earnest christians.
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TERMS AND VACATIONS.
The year is divided into three terms : The first beginning September
14, 1S34 ; the second beginning January 2, 1S85; the third beginning April
7, 1S85. Commencement, Wednesday before the last Thursday in June.
TERMS STILT, FURTHt:R REDUCED.
Board, room. fuel, light and tuition, Fall Term, - ^65 00
'• " Winter Term, - - 60 00
'' '' Spring Term, - 55 00
Day pupils in the Collegiate Course, each term, - - 12 go
'• " Normal Course, - - 12 00
" '' Preparatory Course; - - - 10 03
" '' Primary Course, - - 6 00
Instrumental Music, - - - - 14 00
Vocal Lessons, - - - 14 00
Drawing and Crayoning, - - - » 8 00
Painting. - - - - 14 00
French, German and Greek, to regular pupils, free, to specialists, - 8 00
Use of Instruments per hour, - - - 01^
Incidentals, - - - - - 50
Plain washing, per dozen, - - - ro
Ruffles, tucks and embroidery, per dozen, - - "75
Dresses extra. No one, however economical, ixiust have fewer than six dozen
pieces per term.
All bills are payable in advance. Liberal deductions made in special
cases for the daughters of ministers and missionaries, and for orphans of sol-
diers, and for others in indigent circumstances. Pupils wishing to enter
should make application before the term begins, in order to secure a room.
All letters on business connected with the Institute should be addressed
to REV. D SHEPARDSON.
Granville^ Licking Co. ^ Ohio.
The Dhin Baptist W^nman^s Educatinn SnclBty,
The Ohio Baptist Woman's Education Society aids worthy
young women who are studying to become Missionaries, either at home or
abroad. During the last thirteen years it has assisted, directly and indirectly,
about one hundred and sixty, to the amount of over thirteen thousand dol-
fars It is, also, seeking means for the permanent endowment of " The In-
stitute " A new building is much needed to supply more rooms. Ten ad-
ditional rooms have just been purchased These, however, will not meet
the necessities of our increasing numbers Besides, funds must soon be se-
cured to pay at. least a part of the instruction. Fifty scholarships are much
needed. It is expected that most vigorous measures will soon be adopted by
the Baptist denomination to secure the enlargement and perpetuity of this
School, that has been so remarkably blessed of the Lord for so many years.
